A MAP approach, with synchronous decoding and unit-based normalization for text-dependent speaker verification by Mariéthoz, Johnny et al.
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